



















































































































































































































































































































3 千人（前年比約 4 万 8 千人の減）、死亡数




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In this paper I will consider the difficult conditions in which children are brought up in contempo-
rary Japan and maintain that public support for child-rearing is now necessary.  First, I will examine
the concept ‘publicness’, differentiating three meanings of this concept and then consider how ‘pub-
licness’ is related to child-rearing.  Secondly, I will survey, depending chiefly on the literature of
social sciences, the complicated social circumstances in which Japanese families are bringing up
children.  Thirdly, I will explain that Japanese children are in a very unstable position, because
child-rearing in each family is confronted with various difficulties which we have never experienced
before, and especially because the family itself is increasingly individualized.  My last problem is
what kind of public support, both governmental and civic, is required for the sound upbringing of
children.
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